







A pavilion of 8 classrooms and a small gymnasium was needed to complete an existing public school. 
A prismatic volume is elaborated on rectangle of 10 x 38 meters, containing a gymnasium on its lowest 
floor, and four classrooms on each of the two upper floors. The diagram employed is lineal, the corridor to 
the north, and classrooms to the south. 
On the ground floor the entire width of the building corresponds with that of the gym, which, at the same 
time, has a greater ceiling height. This double height also provides the opportunity to underline the spaciality 
of the main hall, through a simple operation of diagonal Light, placing a high northern window and an 
identical low southern window, through which the floor extends into a small courtyard. 
The holes perforating the white prism contrast the large classroom windows of the southern facade, with the 
small and deep punctures which illuminate and ventilate the corridors of the northern facade. The large 
glassblock areas flush with the north, east and west facades, which illuminate the gymnasium, further these 
contrasts. 
Spanish version > 
Se trata de un pabellón de 8 aulas con pequeño gimnasio que completa un Colegio Público ya existente. 
Se elabora un volumen prismático sobre un rectángulo de 10 x 38 m que contiene un gimnasio en su planta 
más baja y cuatro aulas en cada una de las dos plantas superiores. El esquema utilizado es el lineal de 
pasillo a norte y aulas a sur. 
En planta baja toda la anchura corresponde al gimnasio que, a su vez, tiene una mayor altura. Esta altura, 
doble, da la oportunidad de subrayar la espacialidad del vestíbulo principal con una sencilla operación de 
Luz en diagonal, con un ventanal alto a norte y otro bajo de idénticas dimensiones a sur que prolonga su 
suelo en un pequeño patio. 
Horadando el prisma blanco se produce el contraste entre la fachada sur, con las ventanas grandes de las 
aulas, y la fachada norte, con las pequeñas y profundas penetraciones que iluminan y ventilan los pasillos. 
Se completa con los grandes paramentos de pavés, enrasados en las fachadas norte, este y oeste, que 
iluminan el gimnasio. 
